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Abstract : Community Based Housing Development (CBHD) Program/Program Pembangunan Bertumpu pada 
Kelompok (P2BPK) in Semarang city yields various results. The results is affected by internal factor, namely the level 
community participation, and some external factors, such as the government agencies policies in supporting the program. 
The implementation of P2BPK in Semarang city is not optimal. As the importance of P2BPK in supporting the 
supply of housing development, especially for low income people, such program modification is needed. The modification 
could be in roles and mechanism recovery of P2BPK Program, based on the research findings. 
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